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Traditsioonilised Eesti Arstide Päevad (EAP) peeti 
sel aastal 29. ja 30. märtsil Tallinnas Salme Kultuuri-
 keskuses. Osavõtjaid registreerus 540, seda on 
oluliselt enam kui eelmisel aastal, samuti osales 
38 meditsiini- ja farmaatsiatoodete firmat.
Konverentsil käsitleti nelja aktuaalset teemaringi: 
kolorektaalvähk – ennetusest ravini; venoosne trombo-
embolism – lihtne ja keeruline haigus; allergia – 
patsiendi ja ühiskonna ühine mure; seksuaaltervise 
aktuaalsed probleemid. Kokku esitati 21 ettekannet 
oma ala asjatundjatelt Eestis.
Temaatika ja ettekandjate valikul osalesid aktiivselt 
Eesti Gastroenteroloogide Selts, Eesti Onkoloogide 
Selts, Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts, 
Eesti Naha- ja Suguarstide Selts, Eesti Lastearstide 
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Selts ja Eesti Naistearstide Selts.
EAP korraldajad ja päevadel osalejad tänavad 
kõiki kolleege nendest seltsidest ja kõiki ettekandjaid, 
kes aitasid kaasa päevade kordaminekule. Tänavu 
peame ära märkima omamoodi ajaloolise kokku-
 sattumuse. Sõjaeelse Eesti Vabariigi arstide kutse-
ühendus Eesti Arstide Seltside Liit asutati 1921. a 
ja likvideeriti okupatsioonivõimude poolt 1940. a, 
seega töötas selts 19 aastat. Selle organisatsiooni 
tegevuse järjepidevuse kandja – Eesti Arstide Liit – 
taasasutati 1988. a ja on praeguseks tegutsenud 
19 aastat. Ajad ja olud on palju muutunud ning 
raske on võrrelda varem tegutsenud organisatsiooni 
ja praeguse EAL saavutusi ning tegevuse tulemusi. 
Seda hindavad järgnevad põlvkonnad.
Küll aga saame hinnata seda, millised väärtus-
hinnangud ja hoiakud kujundas Eesti Arstide Seltside 
Liit Eesti arstkonnas, ning imetleda, kuidas need 
on püsinud raskete okupatsiooni-, osal kolleegidel 
pagulusaastate jooksul. Rahvustunne, soov hoida 
ja arendada oma keelt ja tahe hinnata oma 
kodumaad olid arstkonnas sügavalt juurdunud 
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ning neid aateid hoiti, kaitsti ja viidi ellu ka meie 
rahvale rasketel aastatel. Tänu sellele püsis eesti-
keelne meditsiiniharidus Tartu Ülikoolis, anti välja 
eestikeelset teaduslikku erialaajakirja, mis küll 
vahepeal kandis nime Nõukogu Eesti Tervishoid, 
kuid mis kõigiti järgis 1922. a asutatud Eesti Arsti 
aateid ja traditsioone. Eesti meditsiiniteadlastel 
ja praktilistel arstidel jätkus missioonitunnet kirju-
tada käsiraamatuid arstidele eesti keeles. Sarjas 
Scriptra Medicorum ilmus üle 30 raamatu erineva-
test meditsiiniprobleemidest.
Nüüd on praegu tegutseva arstide põlvkonna 
ees küsimus, kas suudame ja tahame üleilmastuvas 
maailmas hoida ja arendada eesti meditsiinikultuuri, 
teaduskeelt ja neid aateid ning väärtushinnanguid, 
mis olid kallid meie eelkäijatele.
Kummastav on kuulda, et mõnigi kolleeg küsib, 
mis kasu saan ma sellest, et kuulun arstide liitu. 
Ainult ühiselt tegutsedes saame olla ise oma elu 
peremehed, hoida oma rahvuskultuuri ja aidata 
kaasa oma rahva tervise parandamisele ja edenda-
misele. Parafraseerides maailma kirjandusklassikat, 
ütelgem üksteisele: ärka kolleeg, sind ootavad 
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